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….Il metodo che seguiremo sarà 
quello di far dipendere quel che si 
dice da quello che si è detto,senza 
mai supporre,come vero,quello che si 
deve spiegare……… 
(Sermones De motu Gravium, 
Galileo Galilei) 
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